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 امللخص
ي  جاهات طلبة الّتعليم املفتوح نحو هدفت هذه الّدراسة إلى تقص ّ
ّ
ات
استخدام الّصفوف االفتراضّية في اكتساب مهارات الّتدريس الفّعال 
ربوّي، 
ّ
ربية العملّية في برنامج الّدبلوم العالي في الّتأهيل الت
ّ
لدى طلبة الت
طالبا وطالبة من طلبة الّدبلوم  120وقد تكّونت عينة الّدراسة من 
م املسّجلين في نظام الّتعليم 2019/2020اس ّي العالي في العام الّدر 
املفتوح في األردّن، ولتحقيق أهداف الّدراسة طّور الباحثان  مقياسا 
التجاهات طلبة الّتعليم املفتوح نحو استخدام الّصفوف االفتراضّية 
ربية العملّية ملهارات الّتدريس الفّعال، وتم 
ّ
في اكتساب طلبة الت
جاهات أفراد الّتحّقق من صدقه وثبات
ّ
ه. وقد أظهرت النتائج أّن ات
(، وجاءت املجاالت %85.42جاءت بنسبة مرتفعة بلغت ) العينة
(، والحوار %90.0مرتبة تنازلّيا كاآلتي: جودة البرامج املستخدمة )
(، وتقديم الّتغذية %85.33(، ووضوح الّتدريب )87.50واملناقشة )
(، وأدوات 83.17(، ومتابعة املهّمات )%84.17الّراجعة )
(. كما أظهرت النتائج %82.33كترونّية )لواستراتيجّيات الّتقويم اإل
عدم وجود فرق في اتجاهات أفراد العينة تعزى ملجال تخّصص 
الب )علمي/ أدبي(، كما أظهرت نتائج الّدراسة عدم وجود فرق بين 
ّ
الط
لبة العاملين في مجال الّتعليم وغير العاملين في مجال التّ 
ّ
ليم في عالط
جاهاتهم نحو استخدام الّصفوف االفتراضّية
ّ
 .ات
كلمات مفتاحية ]اتجاهات؛ الصفوف االفتراضية؛ التدريس الفعال[
This study aimed to investigate the attitudes of open 
education students towards using virtual classes in the 
acquisition of effective teaching skills among students 
of practical education in the Higher Diploma program. 
The study sample included 120 students enrolled in 
Jordan's open education system during the 2019/2020 
academic year. And to measure the attitudes towards 
the use of virtual classes, a scale was built, and its 
validity and reliability was verified. 
The results of the study showed that the attitudes of 
open education students towards using virtual classes 
in acquiring effective teaching skills came at a high rate 
(85.42%), and the fields were related in descending 
order: the quality of the programs used (90.0%), 
dialogue and discussion (87.50), clarity of the training 
(85.50%), Providing feedback (84.17%), task follow-
up (83.17), and digital evaluation (82.33%). It also 
revealed that there is no difference in students' attitudes 
toward the use of virtual classes based on their field of 
specialization (scientific/literary), and no difference in 
attitudes toward virtual classes between students 
working in the field of education and those who are not 
working in the field of education. 
Keywords: attitudes, virtual classes, effective 
teaching.
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ربية العملّية ملهارات 
ّ
جاهات طلبة الّتعليم املفتوح نحو استخدام الّصفوف االفتراضّية في اكتساب طلبة الت
ّ
 ّعالالّتدريس الفات





ربوّية في العصر الحالي لتوفير بدائل تعليمّية 
ّ
تسعى الّنظم الت
في ظّل الطوارئ املحتملة، وزيادة فرص الّتدريب عن بعد، 
وتوفير الجهد والوقت للطلبة أثناء دراستهم، كما أّن العديد 
ربوّية تحاول تقليل الكلف املادّية على 
ّ
من املؤّسسات الت
لبة من خالل استخدام الوسائ
ّ
ل الّتكنولوجّية الحديثة، الط





 لكي تحّقق أهدافهم الّتعليمّية.   
وفي أنظمة الّتعليم التي تتبّنى الّتعلم املتمازج، والذي 
يدمج بين استخدام الّتكنولوجيا في الّتعليم، واللقاءات 
ه من الّضرور الّصفّية املباشرة، واسترات
ّ
ّي يجّيات الّتعليم؛ فإن
تقديم حلول للمشكالت واملستجّدات التي قد تطرأ نتيجة 
 للمشكالت الّصحّية أو البيئّية أو األمنّية.
ربية العملّية أحد أهّم املكّونات التربوّية في      
ّ
إّن مقّرر الت
مين قبل الخدمة، باعتباره العملّية 
ّ
مجال إعداد املعل





بها طبيعة دوره املنهّي في الّتعليم، وهي ممارسة الّتدريس في 
ّ
تتطل
ربوّي، والتي يمارس فيها 
ّ
مواقف طبيعّية لغايات اإلعداد الت





م أساس املؤّسسة الت        
ّ
ربوّية، وتكون فاعلّية فاملعل
الّتعليم بمقدار قدرته وكفايته، فهو القّوة الكبرى إلعداد 
م  
ّ
جيل بأكمله، ويعتمد اعتمادا كبيرا على سمات املعل
خصّية والتربوّية التي تعينه على أداء املهّمة بنجاح، مّما 
ّ
الش
يؤّهله إلحداث التغيير في سلوك طلبته، وهذه القدرة هي التي 
م املتمّيز، وتجعل دروسه فّعالة، ذات أثر واضح، تصنع املع
ّ
ل
 (.2003وتحّقق الّنتائج املنشودة)العجمي، 














 هالجامعات إلعداد الط
علمّيا وتربوّيا؛ والمتالك املهارات الّتدريسّية الالزمة ألداء دوره 
م لهذه املهارات، 
ّ
كل املأمول، لذلك فإّن إتقان املعل
ّ
على الش
نه من تصميم 
ّ
قة واألمان الّنفس ّي، ويمك
ّ
مّما يكسبه الث





 (.2010الئمة، لتحقيق األهداف املنشودة )مطر، الت
ومن الّتوّجهات الحديثة في الّتعليم توفير منّصات 
تعليمّية تساعد في تقديم بعض املهّمات واألنشطة 
املحوسبة، سواء أكانت متزامنة أم غير متزامنة، كما أّن 





ا مثال نظام إدارة الّتعلم في الجامعة العربّية وشاملة، ومنه
وهذا  LMS)Learning Mangment System)املفتوحة 





ر املصادر والخبرات التي تساعد على تقّدم الط
ّ
يوف
تحقيق األهداف بصورة شاملة من حيث توفير املحتوى، 
ربوّية، وتوفير األدوات الّتكنولوجّية وتوفي
ّ
ر االستراتيجّية الت
 TPacK) Technolog)الحديثة، وهو ما يعرف حالّيا بنظام 
Pedagogy Content Knowlege ،أي دمج الّتكنولوجيا ،
 وطرق الّتدريس من خالل املحتوى الّتعليمّي.
م سواء أكانت قبل الخدمة أم 
ّ
وفي إطار نظم إعداد املعل
مين الّتعليمّية، إثناء
ّ
ها يوجد اتجاهان لتطوير مهارات املعل
جاه األّول يسعى لدمج طرق الّتعليم واملهارات املسلكّية 
ّ
االت
أثناء دراسة الطلبة في البرنامج الّتعليمّي، وهذا ما يسّمى 
لبة 
ّ
جاه اآلخر الذي يكسب الط
ّ
بالّنظام الّتكاملّي، أّما االت
لبة دراستهم الكتساب املعرفة العلمّية أوال، ثّم ي
ّ
تابع الط
قة بطرق الّتدريس والّتخطيط 
ّ
املهارات املسلكّية املتعل
والّتقويم، وهذا ما يسّمى بالّنظام الّتكاملّي، وفي كال االتجاهين 
تحاول املؤسسات الّتعليمّية توفير الخبرات املسلكّية، 
واملعارف والخبرات في حقل الّتخّصص)الجامعة العربية 
 (.2008، املفتوحة





املختلفة، مثل الّرياضيات واللغة العربّية إال
استراتيجّيات للّتدريس بشكل عاّم يجب اكتسابها من قبل 





روق الّتخطيط، والّتدريس، وإدارة الّصف
لبة وزيادة 
ّ
الفردّية، وإثارة الّدافعّية، وتفعيل دور الط
2
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نشاطهم، باإلضافة لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين 
 وأهّمها الّتفكير الّناقد واإلبداعّي وحّل املشكالت.
وترتكز عملّية اإلعداد املنهّي للّتدريس، على جانبين متكاملين 
ق با
ّ
لّدراسات الّنظرّية في علوم هما: الجانب الّنظرّي، املتعل
ق بالتربية 
ّ
التربية وعلم الّنفس، والجانب العملّي املتعل




العملّية، التي تجعل الط
قدراته ومهاراته على محّك الّتجربة، فالتربية العملّية فرصة 





وتدريبهم على املهارات الّتدريسّية املختلفة التي يحتاجونها 
 (.2004لتحسين أدائهم)العطاب، 
وفي ظّل تطّورات تقنيات الّتعليم التي شهدتها الّسنوات 
مّما شّجع كثيرا من املدّرّسين اإلفادة منها في املجاالت  ،األخيرة
املختلفة، واالستفادة من هذه الّتطّورات لتحسين 
جهت املؤّسسات الّتعليمّية إلى محاولة 
ّ
مخرجاتهم، لذا ات
 في مجاالت الّتعليم واإلفادة من تطبيق الّتعليم اإللكترونّي 
 تطبيقاته املتعّددة.     
ونظرا للّنتائج اإليجابّية التي حقّقها استخدام تطبيقات 
الّتعليم اإللكترونّي في رفع الكفاءات العملّية الّتعليمّية على 
املستوى العاملّي، فقد تعّددت تطبيقات تقنيات الّتعليم من 
بكة العاملّية بصور 
ّ
ة واضحة، ومن أهّمها الّصفوف خالل الش
االفتراضّية، وقد بدأ االعتماد على هذه الّصفوف االفتراضّية 
لتحقيقها نتائج إيجابّية في دعم الّنظام الّتعليمّي ورفع 
كفاءته، فهذه الّصفوف تتمّيز بمجموعة من الخصائص من 
مثل:  مالءمة أوقات الّدراسة ومرونة جدولتها، وتحقيق مبدأ 











وهناك تعريفات عديدة للصفوف االفتراضية، منها ما عّرفته 
م 2011سمور)
ّ
ه"نظام يتيح فرصة الّتفاعل الحّي بين املعل
ّ
( بأن
 حيث يجمع خصائص الّصفوف والطلبة عبر شبكة اإلنترنت؛
التقليدّية والّصفوف اإللكترونّية، ويتمّيز هذا الّنظام باملرونة 
والّسهولة؛ من جانب تحديد األوقات املناسبة للمعلم 
لبة الّتواصل املتزامن من خالل 
ّ
والطلبة؛ بحيث يستطيع الط
الّسبورة اإللكترونّية واملحاورات الكتابّية والّصوتّية؛ من أجل 
 يق املستوى األفضل من الفهم واالستيعاب".تحق
( بأّنها "أحد أنظمة الّتعليم التقنّية 2009ويعّرفها الشهري )
م بالّصوت 
ّ
التي تشمل أنظمة إلكترونّية تتيح الّتفاعل مع املعل
 
ّ
والّصورة من خالل عرض كامل للمحتوى الّتعليمّي للصف





 يطلق عليه الّتعل
وللّصفوف االفتراضّية املتزامنة مجموعة من الّسمات التي 
تمّيزها يذكر منها دليل استخدام نظام الّتعليم اإللكترونّي 





 توافر جميع وسائل الّتفاعل املباشر بين املعل




 انّية تفاعل املتعل
  الب
ّ





 الّتحّدث من خالل حاسوبه.
  م
ّ
م من عمل استطالع سريع ملدى تجاوب املتعل
ّ
تمكين املعل
 وتفاعله مع نقاط الّدرس املختلفة والتي تعرض مباشرة.
 م
ّ
م من عمل تقييم فورّي ملدى تجاوب  تمكين املعل
ّ
واملتعل
مين من خالل عمل استبانة سريعة وفورّية يستطيع 
ّ
املتعل
مين معه، ومع 
ّ
م تقدير مدى تفاعل املتعل
ّ
من خاللها املعل
 محتوى املاّدة املقّدمة.
 .إمكانّية استخدام املشاركة في الّتطبيقات 
  مين إلى مجموعات صغيرة
ّ
الغرف  فيإمكانّية تقسيم املتعل
م من نقاش 
ّ
التفاعلّية بالّصوت والّصورة، وتمكين املعل
 املجموعات ومشاركتهم في تحليل نتائج مجموعات العمل.
الحسن و  (2018)والقحطانّي  (2018)عرفانوأشار كّل من 
( إلى األثر اإليجابي للصفوف 2017)والعمري  (2017)وعشابي
ثل: زات توظيفه من ماالفتراضية في العملّية الّتعليمّية وميّ 
سهولة الّتواصل في أّي زمان ومكان، وإمكانّية تنفيذ جميع 
االجتماعات وورش العمل والّندوات بكّل يسر وسهولة، 
وكذلك االنخفاض الكبير في الّتكلفة فهي ال تحتاج إلى قاعات 
دراسّية وال ساحات مدرسّية كما أّنها ال تحتاج إلى مواصالت 
فة، وتغطي املناطق الجغرافية املختلفة وأدوات مدرسّية مكل
3
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ربية العملّية ملهارات 
ّ
جاهات طلبة الّتعليم املفتوح نحو استخدام الّصفوف االفتراضّية في اكتساب طلبة الت
ّ
 ّعالالّتدريس الفات
 بهجت التخاينة                                             عيس ى الحسنات
-134- 
 
في أوقات مختلفة، ويمكن الّتفاعل املستمّر واالستجابة 
املستمّرة واملتابعة املستمّرة فكّل هذا يتّم بشكل إلكترونّي دون 
 إضافة أعباء على اإلدارة املدرسّية.
 مشكلة الّدراسة:
بناء على ما سبق ذكره في املقدمة، وبناء على نتائج وتوصيات 
 (2018)العرفانالعديد من الدراسات، مثل دراسة كل من 
 الحس وعشابيو  (2017)جودة وآخرونو  (2018)القحطانيو 
( في أهمّية 2017)العمري و  (2016)األسود واللوحو  (2017)
 
ّ
ين متوفير استراتيجيات وطرق تدريس حديثة في تدريب املعل
 على مهارات الّتدريس الفّعال. 
لبة مشكلة في الوصول إلى الحرم 
ّ
ويواجه العديد من الط
الجامعّي، لكي يكتسبوا الخبرات واملهارات الّتعليمّية، 
وتحديدا في املقّررات التي يكتسب الطلبة فيها خبرات مباشرة، 




ب نمثل مقّررات الت
لة في الّتخطيط، 
ّ
الّتطبيقّي الكتساب مهارات الّتدريس واملتمث
 والّتنفيذ، والّتقويم.  
وتعتمد مهارات الّتدريس الفّعال على بعدين حّددهما 
ل 2009(، والطناوي )2008عطّية)
ّ
(، فبعدها األّول تمث
باإلثارة الفكرّية التي تعتمد على مهارة املدّرس في وضوح 
صال الكالمّي 
ّ
مين عند شرح املاّدة العلمّية، وأثره  االت
ّ
مع املتعل




االنفعالّي اإليجابّي في املتعل
 عرض املاّدة العلمّية .
لبة، 
ّ





م يفترض أن يعمل على تحسين مهارة االت
ّ
فاملعل
م، ويمكن تحقيق ذلك الطلبة، و 
ّ
ذلك لزيادة الدافعّية للّتعل
من خالل تجّنب استثارة العواطف الّسلبّية عند الطلبة، من 
مثل القلق الزائد أو الغضب، وكذلك تطوير عواطف إيجابّية 
 عند الطلبة مثل االحترام وتقدير أدائهم الجّيد.
وفي ضوء ما سبق، تتحّدد مشكلة هذه الّدراسة في تقص ي 
هات طلبة التعليم املفتوح نحو استخدام الصفوف اتجا
االفتراضية في اكتساب طلبة التربية العملية ملهارات التدريس 
 الفعال.
 
 وستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 





ت العملّية ملهارااالفتراضّية في اكتساب طلبة الت
 الّتدريس الفّعال؟
جاهات طلبة الّتعليم املفتوح نحو استخدام  .2
ّ
هل تختلف ات











م الّصفوف االفتراضّية باختالف طبيعة عمل الط
ّ
عل
 )عامل في مجال الّتعليم/غير عامل في مجال الّتعليم(؟
 أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الّدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:








فوف لصالكشف عن اتجاهات طلبة التعليم املفتوح نحو ا .2
االفتراضية في تنمية الجانب املهارّي ملهارات الّتدريس 
 الفّعال لدى طلبة التعليم املفتوح.
جاهات طلبة الّتعليم املفتوح نحو 3 .1
ّ
.معرفة الفروق في ات
استخدام الّصفوف االفتراضّية باختالف متغّيري مجال 
الّتخّصص )علمّي/أدبّي( وطبيعة العمل )عامل في مجال 
 ر عامل في مجال الّتعليم(.الّتعليم/غي
 أهمّية الّدراسة:
ل أهمّية هذه الّدراسة في كونها تقّدم إطارا نظرّيا عن 
ّ
تتمث
الّصفوف االفتراضّية في تنمية مهارات الّتدريس الفّعال لدى 
طلبة الّتعليم املفتوح يمكن أن يفيد املكتبة املحلّية والعربّية. 
لبة
ّ
فير في تجويد أدائهم وتو  وقد تفيد نتائج هذه الّدراسة الط
الوقت والجهد واملال، وتحسين مهاراتهم الّتدريسّية، 
 وأساليب تدريسهم.
ب على بعض املعيقات التي تواجه 
ّ
وقد تقّدم حلوال للّتغل
مين عن طريق توظيف تكنولوجيا الّتعليم. 
ّ
تدريب املعل
 وتساعدهم في  الّتدريب عن بعد. 
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 التزمت الّدراسة بالحدود اآلتية:     
  إجراء الّدراسة في الفصل الّدراس ّي األول من العام
 م. 2018/2019الجامعّي 
  ربوّية في الجامعة
ّ
عينة من طلبة قسم الّدراسات الت
 العربّية املفتوحة ) طلبة الدبلوم العالي(.
 مصطلحات الّدراسة:
ا ن تعريفها كمورد في هذه الدراسة عدد من املصطلحات يمك
 يلي:
ه  الصفوف االفتراضية:
ّ
تعّرف إجرائّيا في هذه الّدراسة بأن
م والطلبة عبر موقع 
ّ
صفوف تعتمد على اجتماع املعل
(Zoom.us في أوقات مناسبة للدراسة وأداء الواجبات من ،)
خالل مجموعة األدوات التي تضّم الّتفاعل بالّصوت 








 ,Mooreيعرفها كوبر، ومور  مهارات الت
1995)  Cooper, 2010 بأنها "مجموعة من األفعال );
ع من الطلبة/املعلمين 
ّ
والّسلوكيات الّتدريسّية التي يتوق




( دراسة هدفت إلى تعّرف فاعلّية 2018لقد أجرت العرفان )
 االفتراض ّي في تنمية الجوانب 
ّ
برنامج تدريبّي قائم على الّصف
املعرفّية ملهارات البحث العلمّي لطالبات الّدراسات العليا، 
من طالبات الّدراسات العليا طالبات  6وتكّونت عّينتها من 
كمجموعة واحدة تجريبّية، كما اعتمدت الّدراسة املنهج شبه 
الّتجريبّي، واستخدمت اختبار تحصيلّي موضوعّي لقياس 
مهارات البحث العلمّي، وبرنامج قائم على الّصفوف 
ه توجد فروق ذات داللة 
ّ
االفتراضّية، وأكّدت نتائج الّدراسة أن
ط درجات طالبات عينة الّدراسة في إحصائّية بين متوّس 
الّتطبيقين القبلّي والبعدّي الختبار الّتحصيل املعرفّي ملهارات 
البحث العلمّي تّتجه نحو الّتطبيق البعدّي، وأكدت الّنتائج 
األثر الفّعال للصفوف االفتراضّية في تحصيل الطلبة وتنمية 
اء ألعض مهارات البحث العلمّي لديهّن، وعقد دورات تدريبّية
هيئة الّتدريس بالجامعات؛ لتعريفهم بكيفّية استخدام 
الّصفوف االفتراضّية للّتعليم أو أّي وسيلة تقنّية أخرى، 
فليست التقنّية في حّد ذاتها تنجح العملّية الّتعليمّية وتحّقق 
ف الّسبل 
ّ
األهداف، بل طريقة تصميمها تربوّيا بحيث توظ
 .املثلى لتحّقق األهداف بفاعلّية
( دراسة هدفت إلى الّتعّرف إلى 2018وأجرت القحطانّي )
فعالّية برنامج مقترح قائم على الصفوف االفتراضّية في تنمية 
معايير تكنولوجيا الّتعليم لدى طالبات جامعة األميرة نورة، 
( طالبة واستخدمت املنهج 27وتكّونت عينة الّدراسة من )
عرفة فاعلّية املتغّير ؛ ملQuas-experimentalشبه الّتجريبّي  
املستقّل )الصفوف االفتراضّية( على املتغّير الّتابع )معايير 
لت أداة البحث في االختبار 
ّ
تكنولوجيا التعليم(، وتمث
الّتحصيلّي، حيث تّم تطبيق االختبار الّتحصيلّي قبلّيا وبعدّيا 
على عينة البحث، وقد أظهرت نتائج الّدراسة وجود فروق 
ة إحصائ
ّ
( بين االختبارين 0.01ّيا عند مستوي داللة )دال
القبلّي والبعدّي في فاعلّية الّتدريس لصالح االختبار البعدّي، 
مّما يدّل على وجود فاعلّية للّتدريس بالّصفوف االفتراضّية في 
اكتساب معايير تكنولوجيا الّتعليم لدى طالبات جامعة 
 األميرة نورة.
( الّتعّرف على أثر 2017كما هدفت دراسة جودة وآخرون )
تزامنة( غير امل-اختالف نمطي الّصفوف االفتراضّية )املتزامنة 
املدعومة بمراس ي الّتعلم اإللكترونّي على تنمية مهارات 
 األّول  لدى visual Basic.Netالبرمجة بلغة 
ّ
طابات الّصف




( طالبة تّم تقسيمهّن إلى 30الث
مجموعتين تجريبيتّين، حيث تّم تدريس املجموعة األولى 
 االفتراض ّي املدعوم بمراس ي 
ّ
بنمط الّتفاعل املتزامن للصف
انية بنمط الّتفاعل 
ّ





 االفتراض ّي املدعوم بمراس ي الّتعل
ّ
غير املتزامن للصف
ة، وتكّونت أدوات الّدارسة من:)اختبار الجانب اإللكترونيّ 
املعرفّي ملهارات البرمجة، وبطاقة مالحظة الجانب األدائّي 
ملهارات البرمجة(. وتّم تطبيق األدوات قبلّيا وبعدّيا، على 
ة 
ّ
مجموعتي الّدراسة، وأظهرت الّنتائج عدم وجود فروق دال
5
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ربية العملّية ملهارات 
ّ
جاهات طلبة الّتعليم املفتوح نحو استخدام الّصفوف االفتراضّية في اكتساب طلبة الت
ّ
 ّعالالّتدريس الفات
 بهجت التخاينة                                             عيس ى الحسنات
-136- 
 
ى ّية األولإحصائّيا بين متوّسطي درجات املجموعة الّتجريب
م اإللكترونّية( 
ّ
 املتزامن املدعوم بمراس ي الّتعل
ّ
)الصف





م اإللكترونّية( في اختبار الجانب املعرفّي ملهارات 
ّ
بمراس ي الّتعل
ة إحصائّيا  Visual Basic. Netالبرمجة بلغة
ّ
، ووجود فروق دال
 بين متوسط
ّ
ي درجات املجموعة الّتجريبّية األولى )الصف
م اإللكترونّية( واملجموعة 
ّ
املتزامن املدعوم بمراس ي الّتعل
 غير املتزامن املدعوم بمراس ي 
ّ
الّتجريبّية الثانية )الصف




( دراسة هدفت إلى تعّرف 2017وقد أجرى الحسن وعشابي )
م عن بعد من 
ّ
 االفتراض ّي في برامج الّتعل
ّ
واقع استخدام الصف
وجهة نظر أعضاء هيئة الّتدريس في جامعة الّسودان 
املفتوحة نموذجا، وتّم استخدام املنهج الوصفّي الّتحليلّي، 
ولتحقيق أهداف الّدراسة صّممت استبانة تّم توزيعها على 
لون مجتمع 65ّونة من )عينة عشوائّية مك
ّ
( مستجيبا يمث
باع األساليب اإلحصائّية املالئمة، خلصت 
ّ
الّدراسة بات
الّدراسة إلى أهمّية استخدام الّصفوف االفتراضّية في برامج 
م عن بعد بالجامعات الّسودانّية، وعدم وجود فروق 
ّ
الّتعل
( بين استجابات 0.05ذات داللة إحصائّية عند مستوى )
ينة من أساتذة جامعة الّسودان املفتوحة حول واقع أفراد الع
م عن بعد 
ّ
استخدام الصفوف االفتراضّية في برامج الّتعل
تعزى ملتغيري الخبرة والّتخّصص، إضافة إلى وجود صعوبات 
م 
ّ
تحول دون استخدام الصفوف االفتراضّية في برامج الّتعل
عن بعد بجامعة الّسودان املفتوحة. وفي ضوء ذلك أوصت 
الّدراسة بتشجيع أعضاء هيئة الّتدريس في الجامعات 
الّسودانّية وتوعيتهم لإلفادة من تقنية الصفوف االفتراضّية، 
وذلك لتسهيل وتحسين املمارسة الّتعليمّية الّتعلمّية، خاّصة 
م عن بعد.
ّ
 في مجال الّتعل
( التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام 2017دراسة العمري )و 
فتراضّية، في تنمية مهارات الحوار، والّتحصيل الّصفوف اال 
ريعة في 
ّ
جاه نحو املقّرر، لدى طلبة كلّية الش
ّ
الّدراس ّي واالت
جامعة القصيم. واستخدمت طاقة املالحظة، واالختبار 
جاهات، واعتمدت 
ّ
الّتحصيلّي في مهارات الحوار، ومقياس لالت
ريبّي ذي جاملنهج شبه الّتجريبّي؛ وتّم استخدام الّتصميم التّ 
املجموعتين الّضابطة، والّتجريبّية، مع استخدام القياس 
( طالبا. 86القبلّي والبعدّي. وقد بلغت عينة الّدراسة )
وتوّصلت نتائج الّدراسة إلى فاعلّية استخدام الّصفوف 
ريعة 
ّ
االفتراضّية في تنمية مهارات الحوار، لدى طلبة كلّية الش
دريس باستخدام الّصفوف في جامعة القصيم وفاعلّية التّ 
االفتراضّية على تحصيل الطلبة، وكذلك فاعلّية الّتدريس 
جاه نحو املقّرر. 
ّ
 باستخدام الّصفوف االفتراضّية على االت
( دراسة هدفت إلى معرفة 2016وقد أجرى األسود واللوح )
م 
ّ
درجة امتالك طلبة جامعة القدس املفتوحة ملهارات الّتعل
 
ّ





درجة الفروق في امتالكهم ملهارات الّتعل
باملودل، والّصفوف االفتراضّية تبعا ملتغّيرات الجنس، 
، منهم (473الّدراسة على عينة قوامها ) والّتخّصص، وأجريت
انة الّدراسة على ( طالبة، واشتملت استب275( طالبا و )198)




املحاور اآلتية: )مهارات متعل
قة بالّصفوف االفتراضّية(
ّ
قة باملودل، ومهارات متعل
ّ
 ،متعل
وقد توّصلت الّدراسة إلى أّن جميع فقرات االستبانة قد 
لت مهارات جّيدة لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة، 
ّ
شك
( %70.76ة بوزن نسبّي وقدره )وجاءت الّدرجة الكليّ 
وامتالكهم لها بدرجة كبيرة، وكانت استجاباتهم عالية. كما 
أظهرت نتائج الّدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائّية في 
م 
ّ
درجة امتالك طلبة جامعة القدس املفتوحة ملهارات الّتعل





 الجنس لصالح الذ
( إلى الّتعّرف على أنماط 2015وهدفت دراسة عبدالعزيز )
الصفوف االفتراضّية وأثرها في الّتحصيل املعرفّي واألداء 
املهارّي لتشغيل األجهزة الّرقمّية لدى الطلبة املعلمين في مقّرر 
( طالبة 52تكنولوجيا الّتعليم من خالل تجربة أجريت على )
( عاما، مقّيدات في املستوى 23-21ارهّن بين )تتراوح أعم
ربية بجامعة امللك خالد في الفصل 
ّ
الّسادس بكلّيتي اآلداب والت
اني للعام الجامعّي 
ّ
م، وقد تّم تقسيم 2013-2012الّدراس ّي الث
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الطلبة إلى ثالث مجموعات: مجموعتين تجريبيتين، تكّونت 
من من خال15املجموعة األولى من )
ّ
 ( طالبة تعل
ّ
ل الصف
انية تكّونت من )
ّ





 ّي املّسجل باستخدام برنامجتعل
(Elluminate Live)  م، واملجموعة
ّ
من خالل نظام إدارة الّتعل





وقد أسفرت الّنتائج عن وجود التقليدّية )البيان العملّي(. 
فروق ذات داللة إحصائّية بين متوّسطات درجات الطلبة في 
  Data Showالّتحصيل املعرفّي لتشغيل جهاز عرض البيانات
 االفتراض ّي املسّجل، وعدم وجود فروق ذات 
ّ
لصالح الصف
داللة إحصائّية بين متوّسطات درجات الطلبة في الّتحصيل 
  Visual Presenterزي العرض البصرّي املعرفّي لتشغيل جها
، كما وجدت فروق ذات  Digital Podiumواملنّصة الّرقمّية 
داللة إحصائّية بين متوّسطات درجات الطلبة في األداء 
لصالح   Digital Podiumاملهارّي لتشغيل املنّصة الرقمّية 
 االفتراض ّي املباشر، وعدم وجود فروق ذات داللة 
ّ
الصف
ين متوّسطات درجات الطلبة في األداء املهارّي إحصائّية ب
والعرض  Data Showلتشغيل جهازي عارض البيانات
 .Visual Presenterالبصري 
رق 2015وهدفت دراسة حناوي )
ّ
( إلى البحث في الط
لبة من 
ّ
واإلجراءات التي تساعد على تحسين إفادة الط
من  كالّصفوف االفتراضّية في جامعة القدس املفتوحة، وذل
خالل الوقوف على واقع استخدامها، وتحديد العوامل التي 
لبة فيها أو اإلفادة من تسجيالتها، ومن ثم 
ّ
تعوق مشاركة الط
خاذ اإلجراءات الكفيلة بمعالجتها. واستخدمت منهج 
ّ
ات
البحث اإلجرائّي باعتماد األسلوب الكمّي والّنوعّي، وقد طّبقت 




 فصلين األّول والث
م، وأشارت النتائج إلى فعالّية تلك  2014  2013الجامعي 
لبة للصفوف 
ّ
اإلجراءات في معالجة معّوقات استخدام الط
االفتراضّية في الجامعة وتحسين إفادتهم منها، كما أظهرت  
لبة بأهمّية الّصفوف 
ّ
تحّسنا كبيرا وواضحا في قناعة الط
فائدته، وارتفاعا ملحوظا بعدد املشاركين فيها، االفتراضّية و 
 وإقباال كبيرا على مشاهدة تسجيالتها.   
( والتي هدفت إلى تعّرف أثر توظيف 2011وأّما دراسة سّمور)
الّصفوف االفتراضّية في اكتساب مفاهيم الفقه اإلسالمّي 
لدى طالبات الّدبلوم املتوّسط واتجاهاتهم نحوها, فقد 
ة إحصائّيا قي الّتطبيق البعدّي توّصلت إلى وج
ّ
ود فروق دال
لالختبار الّتحصيلّي لصالح املجموعة الّتجريبّية، وكذلك 
جاهاتهّن نحو الّصفوف االفتراضّية، 
ّ
عكست الّنتائج تحّسن ات
جاه.
ّ
  وذلك في الّتطبيق البعدّي ملقياس االت
وقد أجمعت معظم هذه الّدراسات على أّن الّصفوف     
م تساهم في تسهيل مهام 
ّ
االفتراضّية لعملّيات الّتعليم والّتعل
مين واملشرفين واملحاضرين، بتقديم مواّدهم الّتعليمّية 
ّ
املعل





الب واملتدّربين.أدوات مساعدة للّتعل
ّ
وهناك  بة للط
أيضا مجموعة من الّدراسات التي تناولت املبادئ واألسس 
م بالّدراسة 
ّ
التي يقوم عليها الّتدريس الفّعال وخصائص الّتعل
( والتي 2010والّتحليل، ومن هذه الّدراسات دراسة املطرفي )
 هدفت إلى الّتعّرف إلى فاعلّية برنامج تدريبّي مقترح قائم على














بجامعة أّم القرى، وقد توّصلت إلى وجود فروق دال
بين متوّسطي درجات كّل من املجموعة الّضابطة واملجموعة 
 وبطاقة املالحظة، في الّتجريبّية في االختبار الّتحصيليّ 
الّتطبيق البعدّي لصالح املجموعة الّتجريبّية تعزى ألثر 
 البرنامج الّتدريبّي.
( بدراسة هدفت إلى الّتعّرف إلى 2010وقد قام الّزهرانّي )    
دور الّدورات الّتدريبّية في تطوير مهارات الّتدريس الفّعال 




، جامعة أّم القرى ملعل




وأشارت نتائج الّدراسة إلى استفادة معل





كما أّن هناك أربعة معّوقات تحّد من استفادة معل
الفنّية من الّدورات بدرجة كبيرة من أبرزها: غياب الحوافز 
ية واملعنوّية، وقصر املّدة الّزمنّية للّدورات، واالعتماد املادّ 
على أسلوب اإللقاء في معظم الّدورات، وغلبة الجانب الّنظرّي 
على الجانب العملّي، كما أظهرت الّنتائج عدم وجود فروق 
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ة إحصائّيا بين متوّسطات استجابات عينة الّدراسة 
ّ
دال
 ات الّتدريبّية.حسب اختالف سنوات الخبرة، وحسب الّدور 
( التي هدفت إلى تقويم 2010وتوّصلت دراسة العليان )     
مي الّرياضيات في املرحلة االبتدائّية العليا بمدينة 
ّ
أداء معل
الّرياض في ضوء املهارات الّتدريسّية الالزمة إلى عدد من 
الّنتائج من أهّمها: أّن مستوى أداء عينة الّدراسة في املهارات 
ة الّرئيسة يميل إلى األداء املتوّسط، وكذلك وجدت الّتدريسيّ 
ة إحصائّيا بين أداء عينة الّدراسة في محاور 
ّ
عالقة طردّية دال
تخطيط الّدرس وعرض الّدرس، وتدريس املفاهيم، وبين 
 محور الّتقويم.
ومّما يمّيز هذه الّدراسة عن الّدراسات األخرى في توظيفها    
مين على مهارات للّتطبيقات الحاسوبّية في ت
ّ
دريب املعل
الّتدريس الفّعالة ملستوى طلبة الّدبلوم العالي في مقّررين 
مهّمين وهما: الّرياضّيات واللغة العربّية، كما أّن هذه الّدراسة 




تقّدم أداة في ات
مّما  ،واملحاور األساسّية في الّتدريب عبر املنّصات الّتعليمّية




 منهجّية الّدراسة وإجراءاتها:
 منهج الّدراسة:
ه األكثر       
ّ
اعتمد الباحثان على املنهج الوصفّي الّتحليلّي، ألن
جاهات طلبة الّتعليم 
ّ
مالءمة للبحث، وذلك في الكشف عن ات
املفتوح نحو استخدام الّصفوف االفتراضّية في اكتساب 
 مهارات الّتدريس الفّعال.
 مجتمع الدراسة:
ربوّية املسّجلون ملقّرر 
ّ
ربيطلبة قسم الّدراسات الت
ّ
ة العملّية الت
ربية( بالجامعة العربّية املفتوحة/ 
ّ
)الّدبلوم العالي في الت
 
 
عبر الّصفوف االفتراضّية باستخدام  األردن، وتلقوا تدريبا
 (.Zoomبرمجّية)
 عّينة الدراسة: 
  120تّم اختيار عّينة قصدّية قوامها     
 
وطالبة من  طالبا
تدريبا عبر مجتمع الّدراسة، وهم الطلبة الذين تلقوا 
ربية العملّية في العام الّصفوف االفتراضّية في 
ّ
مقّرر الت
م، والجدول اآلتي يوّضح توزيّع عّينة 2019/2020الّدراس ّي 
 الّدراسة:
 (1الجدول )






 املجموع األدبي العلمي مجال التخصص
 61 31 30 التعليمعامل في مجال 
 59 35 24 غير عامل في مجال التعليم
 120 66 54 املجموع
 
 أداة الّدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة أعد الباحث أداة الدراسة وهي 
جاه نحو الّصفوف االفتراضّيةمقياس ا
ّ
ياس تكّون مق. لقد الت
جاه نحو الّصفوف االفتراضّية من )
ّ
( فقرة، موّزعة على 30االت
( فقرات، وضوح 5ستة أبعاد هي: جودة البرامج املستخدمة)
( فقرات، تقديم 5( فقرات، الحوار واملناقشة)5الّتدريب )
( فقرات، 5( فقرات، متابعة املهّمات)5الّتغذية الراجعة)
 ( فقرات.5أدوات واستراتيجّيات الّتقويم اإللكترونّية)
جاه:
ّ
ال  الّصورة املبدئّية ملقياس االت
ّ












م اإللكترونّي، بعد االط
ّ
االفتراض ّي بشكل خاّص، أو الّتعل
 (. 2009العاطي)(، ودراسة عبد2011على دراسة سمور)
جاه: 
ّ
 صدق مقياس االت
اهرّي: تّم عرض املقياس بصورته األّولّية على 
ّ
الّصدق الظ
املختّصين في علم الّنفس، وتكنولوجيا الّتعليم،  مجموعة من
وذلك بهدف إبداء الّرأي حول انتماء  الفقرات للبعد الذي 
تقيسه، ومدى وضوح  الفقرات وصّحتها من حيث صياغتها 
اللغوّية، وقد تّم إجراء الّتعديالت في ضوء ما أشار إليه 
تة ( فقرة، وزعت على س30املختّصون، وانتهى املقياس إلى )
، وضوح الّتدريب، محاور هي: جودة البرامج املستخدمة
الحوار واملناقشة، تقديم الّتغذية الّراجعة، متابعة املهّمات، 
 أدوات واستراتيجّيات الّتقويم اإللكترونّية.
(: تّم الّتحّقق من صدق Construct Validityصدق البناء )
جاه من خالل تطبيقه على عّينة
ّ
تطالعّية اس البناء ملقياس االت
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( طالبا وطالبة من خارج عينة الّدراسة 20مكّونة من )
ساق الّداخلّي له من خالل 
ّ
الفعلّية، وتّم حساب معامالت االت
( بين محاور Pearsonحساب معامل االرتباط لبيرسون )
جاه، وكذلك بين كّل محور والّدرجة الكلّية للمقياس، 
ّ
االت
 وكانت كاآلتي: 
جا2الجدول )
ّ
ساق الّداخلي بين محاور االت
ّ
















 **0.83 **0.84 **0.90 0.79** 0.87** 0.81** 1 جودة البرامج املستخدمة
 **0.85 **0.78 ****0.79 0.81** 0.79** 1  وضوح التدريب
 **0.86 **0.85 ****0.078 **0.83 1   الحوار واملناقشة
 **0.82 **0.90 ****0.83 1    تقديم التغذية الراجعة
 **0.81  1     متابعة املهمات
أدوات واستراتيجيات 
 التقويم اإللكترونية
     1 0.79** 
 1       الدرجة الكلية
(.α=0.01* * دالة عند مستوى داللة )           
( أّن معامالت االرتباط املحسوبة بين 1يالحظ من جدول )     
 -0.78األبعاد جميها ذات داللة احصائية، حيث تراوحت بين )
 ( وهذه القيم تعّد مقبولة ألغراض هذه الّدراسة.0.90
جاه: لحساب ثبات املقياس تم استخدام  -
ّ
ثبات مقياس االت
كما هو موضح في ( لإلتساق الداخلي، αمعادلة ألفا كرونباخ)
 الجدول اآلتي:


















0.90** 0.88** 0.85** 0.87** 0.86** 0.87** 0.87** 
 
يالحظ أّن معامالت الثبات املحسوبة أعاله قيم مرتفعة،      
(  وهي قيمة مقبولة 0.87حيث بلغ معامل الثبات الكلي)
 ألغراض هذه الّدراسة.
جاه:
ّ
ته أصبح املقياس في صور  الّصورة الّنهائّية ملقياس االت
موّزعة على ستة محاور، وتّم  -( فقرة 30الّنهائّية مكّونا من )
استخدام الّتدّرج الخماس ّي )ليكرت(، فقد أعطيت اإلجابة 
( درجات، ومحايد 4( درجات، وموافق )5املوجبة موافق جّدا )
( درجة، 1عارض جّدا )( درجة، وم2( درجات، ومعارض )3)
والعكس في حالة البنود العكسّية. وبذلك تكون القيمة 
ثم تحول من مئة، والقيمة الصغرى    150العظمى لإلتجاه 
ثم تحول من مئة، وتم تقسيم االتجاه إلى ثالثة  30وتحول من 
(، املستوى املتوسط 34-20مستويات: املستوى املنخفض) 
 (. 100-69(، املستوى املرتفع) 35-68)
 إجراءات الّدراسة:
  ،اإلطالع على اإلطار النظري املتعلق بتكنولوجيا التعليم
 وأهمية التربية العملية في برنامج إعداد املعلمين.





فقرات املقياس، وهو االستبانة لقياس درجة ات
توح نحو استخدام الّصفوف طلبة أنظمة الّتعليم املف
 االفتراضّية.
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  جاهات نحو استخدام الّصفوف
ّ
إعداد مقياس في االت
لبة في برنامج الّدبلوم العالي في 
ّ
االفتراضّية في تدريس الط
 تخّصص ي الّرياضّيات واللغة العربّية.




 م مهارت الّتدريس الفّعال إلى ثالثة أقسام: تقسي 





والفصلّية، وكيفّية الّتعامل مع املشكالت الّصفّية وحل
 وخطوات البحث العلمّي.
ر من خالل إعطاء موقف صفّي من خالل  (2
ّ
الّتدريس املصغ
 االفتراض ّي عبر 
ّ
 (.Zoomبرمجّية زوم)الّصف




حضور حّصة صفّية للط
(، ومالحظة أدائه، وتقديم ZOOMعبر برمجّية زوم)
 الّتغذية الّراجعة الفورّية.





 االفتراض ّي )
ّ





 االفتراض ّي، ومناسبته الحتياجات الط
ّ
 ّصف
  عقد ثالث جلسات تمهيدّية تّم خاللها شرح آلّية دخول
 االفتراض ّي والّتعامل مع الخدمات الخاّصة به.
ّ
 الّصف





 االفتراض ّي، وملّدة فصل دراس ّي 
ّ
( 14كامل بواقع )عبر الّصف
 (.Zoomلقاء صفّيا تفاعلّيا عبر برمجّية زوم)
 
 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
جاهات طلبة 
ّ
لإلجابة عن سؤال الّدراسة األول وهو: ما ات
الّتعليم املفتوح نحو استخدام الّصفوف االفتراضّية في 
ربية العملّية ملهارات الّتدريس الفّعال؟ 
ّ
اكتساب طلبة الت
ملتوّسطات الحسابّية واالنحرافات املعيارّية لكّل استخدمت ا
جاه نحو استخدام الّصفوف 
ّ
مجال من مجاالت االت
ربية العملّية ملهارات الّتدريس 
ّ
االفتراضّية في اكتساب طلبة الت
 يوّضح ذلك: 4الفّعال، والجدول رقم 
افات املعيارّية 4الجدول ) (: املتوّسطات الحسابّية واالنحر
، ولكّل مجال من مجاالت التجاهات طلب
ّ
















4.50 0.69 %90.00 1 
 3 85.33% 0.84 4.27 وضوح التدريب
الحوار 
 واملناقشة
4.38 0.82 %87.50 2 
تقديم التغذية 
 الراجعة
4.21 0.90 %84.17 4 





4.12 0.87 %82.33 6 
  85.42% 0.61 4.27 الدرجة الكلية
جاهات طلبة الّتعليم املفتوح 4يالحظ من الجدول)    
ّ
( ّن ات
نحو استخدام الّصفوف االفتراضّية في اكتساب مهارات 
(، وجاءت  %85.42الّتعليم الفّعال جاءت بنسبة مرتفعة )
املجاالت مرتبطة تنازلّيا كاآلتي: جودة البرامج 
(، وضوح 87.50(، الحوار واملناقشة)%90.0املستخدمة)
(، %84.17(، تقديم التغذية الراجعة)%85.33ريب)التد
(،  أدوات واستراتيجيات التقويم 83.17متابعة املهمات)
 (.%82.33كترونية)لاإل
وتدّل هذه الّنتيجة على مستوى مرتفع الستخدام الّصفوف 
ربية 
ّ
االفتراضّية من خالل برمجّية زوم في اكتساب طلبة الت




ومن ممّيزات الّصفوف االفتراضّية تقريب املكان والّزمان،     
وتوفير الوقت والجهد، وهذا ما الحظه الباحثان أثناء تطبيق 
لبة 
ّ
ربية العملّية؛ فكثير من الط
ّ
البرمجّية في تعليم طلبة الت
لتشّجع الستخدام هذه البرمجّيات في التّ 
ّ
بة عليم، كما أّن الط
لبة في تعليم املهارت 
ّ
تشّوقوا الستخدام هذه البرمجّية مع الط
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املتعّددة في حقل تخّصصاتهم، وزاد اهتمام الط
على الّتعّرف أكثر عن كيفّية استخدام هذه البرمجّية، وعن 
لبة، وتقديم الخبرات، ال سيما 
ّ
طرق الحوار والّتواصل مع الط
ربية العملّية بحاجة لكتابة وعرض شرائح أّن م
ّ
قّرر الت
إلكترونّية، ووسائل تعليمّية إلكترونّية حديثة، فتّم توظيف 
القلم اإللكترونّي، والّسبورة اإلكترونّية، واألدوات 
م.
ّ
 الّتكنولوجّية مثل املنّصات الّتعليمّية، وموقع إدارة الّتعل
؛ 2018وتّتفق هذه الّنتيجة مع نتائج دراسة )العرفان،    
؛ واألسود واللوح، 2017؛ والعمري، 2018والقحطاني، 
؛ وسمور، 2015؛ وحناوي، 2015؛ وعبد العزيز، 2016
( في أثر استخدام الصفوف االفتراضية في تنمية 2011
مي ما قبل الخدمة.
ّ
 مهارات الّتدريس الفّعال لدى معل
اني وهو: هل تختلف ولإل       
ّ
جابة عن سؤال الّدراسة الث







االفتراضّية باختالف مجال تخّصص الط
)علمي/أدبي(؟ لقد تّم استخدام تحليل الّتباين املتعّدد 
(MANOVA جاهات
ّ
( لدراسة الفروق بين متوّسطات ات
مي اللغة الع
ّ
ربّية والّرياضّيات نحو استخدام الّصفوف معل
 االفتراضّية، والجدول اآلتي يوّضح ذلك:




باين املتعّدد)لداللة الفروق بين املتوّسطات الحسابّية الت
ّ
(: نتائج تحليل الت
دريس الفّعال. الّصفوف االفتراضّية في اكتساب
ّ
 مهارات الت
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين
 0.8850 0.020 0.0080 1 0.0080 تخصص املعلم)علمي/أدبي(
 0.4180 0.66 0.2460 1 0.2460 طبيعة عمل املعلم) تربوي/ غير تربوي(
 0.4040 0.70 0.2620 1 0.2620 تخصص املعلم* طبيعة عمل املعلم
 0.3730 116 43.284 الخطأ
  
  119 43.781 الكلي املعدل
 
( عدم وجود فرق في اتجاهات طلبة 5يالحظ من الجدول )
التعليم املفتوح يعزى لتخصص الطالب/ املعلم) علمي، 
(، وبمستوى 0.02ف املحسوبة) أدبي(، حيث بلغت قيمة
 (.0.885داللة )
مما يدل على أن اتجاهات طلبة التعليم املفتوح ال تختلف 
بإختالف تخصص الطالب/املعلم )علمي ، أدبي(، وهذا يدل 
على أن استخدام الصفوف االفتراضية يوفر اتجاها موجبا في 
اكتساب مهارات التدريس الفعال بغض النظر عن تخصص 
علم، ومن املهم اكساب الطلبة/ املعلمين املهارات الطالب/امل
في تدريس كل من املفاهيم، والتعميمات، واملهارت، وحل 
املشكال ، وتنمية التفكير، وبالتالي لم يختلف اتجاهات 
املعلمين على اختالف تخصصاتهم سواء كانت علمية أم 
ولإلجابة على سؤال الدراسة الثالث وهو: هل تختلف  أدبية.
اهات طلبة التعليم املفتوح نحو استخدام الصفوف اتج
 في )عامل االفتراضية بإختالف طبيعة عمل الطالب)املعلم(
مجال التعليم/غير عامل في مجال التعليم(؟ لقد تّم 
( لدراسة MANOVAاستخدام تحليل الّتباين املتعّدد )




الفروق بين متوّسطات ات
ربية والّتعليم، كما هو موّضح في الجدول العاملين ف
ّ
ي حقل الت
( وبمستوى داللة 0.66(، فقد بلغت قيمة ف املحسوبة)5)
(  في α=0.05(، ولم يظهر فرق ذو داللة إحصائّية)0.418)
م 
ّ





ربية والّتعليم، غير عامل في حقل الت
ّ
)عامل في حقل الت




والّتعليم(، مّما يدّل على أّن الط
جاها إيجابّيا نحو 
ّ
ربية والّتعليم كّونوا ات
ّ
العاملين في حقل الت
ربية استخدام الصّ 
ّ
فوف االفتراضّية في تعليم مقّررات الت




العملّية؛ فكال الفئتين من الط
توظيف هذه االستراتيجّيات في الّتعليم، واكتسبوا مهارات 
الّتعليم الفّعال من خالل هذه االستراتيجّيات، وهذه 
االستراتيجّيات الحديثة مهّمة ومفيدة في أنماط الّتعليم 
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 توصيات الدراسة: 
 بناء على نتائج الّدراسة يوص ي الباحثان بـ:
ضرورة توظيف الّصفوف االفتراضّية في تدريس مقّررات  .1
ربية العملّية في أنظمة الّتعليم املفتوح، وتدريب الّدارسين 
ّ
الت
 وتلبيةعلى كيفّية الّتعامل مع الوسائط اإلكترونّية، 
بات العصر ومواكبة الّتطّورات الحديثة في الّتدريب، 
ّ
متطل
على استخدام املنّصات الّتعليمّية وتكييفها في تطوير 
 مهاراتهم في الّتخطيط والّتدريس والّتقويم.
أهمّية دمج الّتكنولوجيا في الّتعليم الجامعّي، وتكييف  .2
ي تدريب فالبرامج الحديثة والّتطبيقات النّقالة، واملحوسبة 
لبة على مهارات الّتدريس الفّعال، ومهارات استخدام 
ّ
الط
 الّتدريس والّتقويم اإللكترونّية.
تجريب فكرة الّصفوف االفتراضّية على طلبة الجامعة في  .3
 الّتخّصصات األخرى، واملراحل العمرّية األخرى. 
 املراجع:
(. درجة 2016األسود، فايز علي، واللوح، عصام حسن.)
طلبة جامعة القدس املفتوحة ملهارات التعلم امتالك 
اإللكتروني املتعلقة باملودل والصفوف االفتراضية، 
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات 
 . 402-367(،4)14التربوية والنفسية، 
(. أثر 2017جوده، إيناس  وعمار، حنان وصبري، ماهر.)
غير  -نة اختالف نمطي الفصول االفتراضية " املتزام
املتزامنة " املدعومة بمراس ي التعلم اإللكتروني على 
تنمية مهارات البرمجة لدى طالب الصف األول 
الثانوي، مجلة بحوث عربية في مجاالت التربية 
 .60-8،13النوعية، 
(. واقع استخدام 2017الحسن، عصام وعشابي، هناء.)
الفصل االفتراض ي في برامج التعلم عن بعد من وجهة 
ر أعضاء هيئة التدريس في جامعة السودان نظ
املفتوحة نموذجا، مجلة اتحاد الجامعات العربية 
 .. 26-1(،1)15للتربية وعلم النفس،
(. تحسين إفادة الطلبة من الصفوف 2015حناوي، مجدي.) 
االفتراضية في جامعة القدس املفتوحة في فلسطين، 
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات 
 .  56-13(،8)11التربوية والنفسية، 
(. مبادئ ومهارات التدريس الفعال. غزة 2007الديب، ماجد.)
 )فلسطين(: دار آفاق للنشر والتوزيع.
(. دور الدورات التدريبية في 2010الزهراني، بندر بن سعيد.)
تطوير مهارات التدريس الفعال ملعلمي التربية الفنية 
ر غير منشورة. كلية من وجهة نظرهم. رسالة ماجستي
 جامعة أم القرى. -التربية
(. كفايات التعليم االلكتروني. جدة: 2007زين الدين، محمد.)
 دار خوارزمي العلمية للنشر.
(. أثر توظيف 2011سمور، سحر محمود عبد الفتاح. )
الصفوف االفتراضية في اكتساب مفاهيم الفقه 
تهم ااإلسالمي لدى طالبات الدبلوم املتوسط واتجاه
نحوها، رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة 
 كلية التربية. -اإلسالمية بغزة
(. مدى استخدام 2009الشهري، عبد الرحمن بن عبد هللا. )
معلمي التربية اإلسالمية للحاسب اآللي في تدريس مادة 
الفقه في املعاهد العلمية، رسالة ماجستير غير 
 بية.كلية التر  -منشورة. جامعة أم القرى 
(. التدريس الفعال: 2009الطناوي، عفت مصطفى. )
تخطيطه، مهاراته، استراتيجياته، تقويمه، عمان: دار 
 املسيرة للنشر والتوزيع.
العاطي، حسن اتع؛ عبدالبعبدالعاطي، محمد
(. فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية 2009الباتع.)
بعض مهارات إدارة املحتوى اإللكتروني باستخدام 
"  لدى طالب الدبلوم Moodleمنظومة "موودل 
امعة ج -املهنية واتجاهاتهم نحوها. مجلة كلية التربية
 . 350-313(، 3)19اإلسكندرية، 
( أنماط الفصول 2015عبدالحميد.)عبدالعزيز، غادة 
االفتراضية املباشرة واملسجلة وأثرها على التحصيل 
املعرفي واألداء املهاري لتشغيل األجهزة الرقمية لدى 
الطالبات املعلمات في مقرر وسائل وتكنولوجيا 
وجيا التعليم، التعليم، الجمعية املصرية لتكنول
25(4،)125-181  . 
تجاهات طالبات كلية التربية للبنات (. ا2003العجمي، مها .)
باإلحساء نحو مهنة التدريس. مجلة كلية التربية، 
 .123-78(، 2)27جامعة عين شمس، 
(. فاعلية برنامج 2018العرفان، العنود والجربوي، سهام.)
تدريبي قائم على الفصل االفتراض ي في تنمية مهارات 
 البحث العلمي لدى طالبات الدراسات العليا بكلية
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-69، 4الشرق العربي، املجلة العربية للتربية النوعية، 
120. 
(. فاعلية برنامج تعليمي للتربية 2004العطاب، نادية.)
العملية في أداء الطالب املدرس للمهارات التدريسية 
واتجاهاته نحو مهنة التدريس. املؤتمر العلمي 
السادس عشر"تكوين املعلم"، دار الضيافة، جامعة 
 .2004 -يوليو 22-21عين شمس 
(. االستراتيجيات الحديثة في التدريس 2008عطية، محسن.)
 الفعال. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.
(."تقويم أداء معلمي الرياضيات في 2010العليان، فهد. )
املرحلة االبتدائية العليا بمدينة الرياض في ضوء 
 ،املهارات التدريسية الالزمة، مجلة القراءة واملعرفة
101 ،182 - 225. 
(. أثر استخدام الصفوف االفتراضية 2017العمري، حسن.)
في تنمية مهارات الحوار والتحصيل الدراس ي واالتجاه 
نحو املقرر لدى طلبة كلية الشريعة في جامعة 
القصيم، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث 
 .47-31(، 6)19والدراسات التربوية والنفسية ، 
(. فاعلية برنامج قائم على الفصول 2018مل . )القحطاني، أ
االفتراضية في تنمية معايير تكنولوجيا التعليم لدى 
طالبات جامعة األميرة نورة، مجلة دراسات تربوية 
 .380-354، 99ونفسية، 
(. دليل استخدام نظام 2003مركز التطوير التكنولوجي.)
ي جالتعليم اإللكتروني. إعداد مركز التطوير التكنولو 
 بمدينة مبارك للتعليم، وزارة التربية والتعليم.
(. مستوى أداء الطلبة املعلمين في مهارات 2010مطر، ماجد.)
التدريس النحو بكلية التربية بجامعة األقص ى بغزة 
وعالقته ببعض املتغيرات. مجلة القراءة واملعرفة، 
104 ،324-355 . 
مقترح قائم  (. "فاعلية برنامج تدريبي2010املطرفي، غازي.)
على استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات 
التدريس الفعال لدى الطالب املعلمين تخصص علوم 
 13طبيعية بجامعة أم القرى". مجلة التربية العلمية، 
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